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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) besarnya kontribusi 
intelligence quotient (IQ) terhadap prestasi belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi, (2) besarnya kontribusi emotional quotient (EQ) terhadap prestasi 
belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi, (3) besarnya kontribusi spiritual 
quotient (SQ) terhadap prestasi belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan 
(4) besarnya kontribusi intelligence quotient (IQ), emotional quotient (EQ), dan 
spiritual quotient (SQ) terhadap prestasi belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah Siswa SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar kelas XII yang berjumlah 589 siswa. Sampel diperoleh berjumlah 70 
Siswa dengan teknik sample random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui angket. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, Uji t, Uji F, koefisien 
determinasi (R2), dan sumbangan efektif, serta sumbangan relatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada kontribusi yang signifikan 
intelligence quotient terhadap prestasi belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dengan tingkat signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 
29,41%, (2) ada kontribusi yang signifikan Emotional quotient terhadap prestasi 
belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tingkat signifikasi 0,000 lebih 
kecil dari 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 23,52%, (3) ada kontribusi yang 
signifikan Spiritual quotient terhadap prestasi belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dengan tingkat signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan sumbangan 
efektif sebesar 13,19%, (4) ada kontribusi yang signifikan intelligence quotient  
(X1), emotional quotient (X2), dan spiritual quotient (X3) dengan prestasi belajar 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (Y) dengan tingkat signifikasi 0,000 lebih 
kecil dari 0,05 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 66,1%. 
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This study aims to determine: (1) the contribution of intelligence quotient 
(IQ) to the learning achievement of Information and Communication Technology, 
(2) the contribution of emotional quotient (EQ) to the learning achievement of 
Information and Communication Technology, (3) the magnitude of the contribution 
of spiritual quotient ( SQ) on the achievement of Information and Communication 
Technology learning, and (4) the contribution of intelligence quotient (IQ), 
emotional quotient (EQ), and spiritual quotient (SQ) to the achievement of 
Information and Communication Technology learning. 
The method of this research is quantitative research with a correlational 
approach. The population of this study were students of Muhammadiyah 1 
Karanganyar High School in class XII, totaling 589 students. The sample is 70 
students with sample random sampling technique. The technique of data collection 
is done through questionnaires. Data analysis in this study used descriptive statistical 
analysis, classic assumption test, multiple regression analysis, t test, F test, 
determination coefficient (R2), and effective contribution, as well as relative 
contributions. 
The results showed that: (1) there was a significant contribution of 
intelligence quotient to the learning achievement of Information and Communication 
Technology with a significance level of 0,000 less than 0.05 and an effective 
contribution of 29,41%, (2) there was a significant contribution of Emotional 
quotient to learning achievement of Information and Communication Technology 
with a significance level of 0,000 less than 0.05 and effective contribution of 
23,52%, (3) there is a significant contribution of Spiritual quotient to learning 
achievement in Information and Communication Technology with a significance 
level of 0,000 less than 0.05 and effective contribution of 13,19%, (4) there is a 
significant contribution of intelligence quotient (X1), emotional quotient (X2), and 
spiritual quotient (X3) with learning achievement of Information and 
Communication Technology (Y) with a significance level of 0,000 less than 0, 05 
and the coefficient of determination (R2) is 66,1%. 
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